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ZDRAVSTVENO STANJE DRVE]A
U GRADU PAKRACU S POSEBNIM OSVRTOM
NA BOLESTI I [TETNIKE LI[]A
THE HEALTH CONDITION OF URBAN TREES IN PAKRAC
WITH A SPECIAL FOCUS ON LEAF DISEASES
AND INSECT PESTS
SA@ETAK
Postanak urbanog zelenila na podru~ju grada Pakraca vezan je uz kraj 19. sto-
lje}a. Vi{egodi{nji utjecaj razli~itih {tetnih bioti~kih i abioti~kih ~imbenika odra zio 
se vi{estruko na zdravstveno stanje parkova i drvoreda u gradu. Posljedica toga 
utjecaja vidljiva je u slabljenju ili odumiranju pojedinih stabala.
Cilj ovoga istra`ivanja bio je utvrditi postoje}e stanje drve}a zelenih povr{ina 
grada Pakraca s posebnim osvrtom na uzro~nike bolesti i {tetnike li{}a, te njiho-
vom utjecaju na zdravstveno stanje drve}a. Zdravstvenim pregledom obuhva}ene 
su bile najzastupljenije vrste drve}a u gradu. Istra`ivanjem su utvr|ene slijede}e 
vrste fitopatogenih gljiva i {tetnih vrsta kukaca: hrastova pepelnica (Microsphaera 
alphitoides), jasenova i brezova pepelnica (Phyllactinia corylea), pepelnica javora 
(Uncinula bicornis), r|a brezova li{}a (Melampsoridium betulinum), antraknoza 
oraha (Gnomonia leptostyla), pjegavost lipova li{}a (Cercospora microsora), ke-
stenov moljac miner (Cameraria ohridella), bukova {i{karica (Hartigiola annuli-
pes), grinja {i{karica na lipi (Eryophies tiliae i Eryophies tiliae lateannulatus), johi-
na zlatica (Agelastica alni), zelena smrekova u{ {i{karica (Chermes viridis), platani-
na mre`asta stjenica (Corythuca ciliata), platanin moljac miner (Phyllonorycter 
platani), lisni miner na bukvi (Phyllonorycter maestingella). Od gljivi~nih oboljenja 
zna~ajne {tete uo~ene su na stablima napadnutim hrastovom, javorovom te jase-
novom i brezovom pepelnicom, dok su od {tetnika najve}i utjecaj na zdravstveno 
stanje imali kestenov moljac miner na stabla divljeg kestena (Aesculus hippocasta-
num), te platanina mre`asta stjenica i platanin moljac miner na stabla hibridne 
platane (Platanus x hispanica).
Klju~ne rije~i: parkovi, drvoredi, fitopatogene gljive, {tetni kukci
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UVOD
INTRODUCTION
Urbano zelenilo, posebice drve}e u parkovima, drvoredima, manjim grupama, 
kao i pojedina~na stabla, imaju va`nu ulogu u oblikovanju izgleda gradova. Uloga 
zelenila od vi{estruke je va`nosti za urbane sredine, {to je posebno izra`eno u su-
vremenom svijetu. Vi{estruka uloga je estetska, socijalna i ekolo{ka: pro~i{}avanje 
zraka, modificiranje temperaturnih ekstrema, smanjenje buke, ravnote`a plinova u 
zraku, i dr. Urbano drve}e izlo`eno je nizu bioti~kih i abioti~kih ~imbenika koji 
utje~u na njihovo zdravstveno stanje (Mato{evi} 2003; Dimini} i Hra{ovec 2005; 
Tomiczek i dr. 2008).
Postanak parkova i drvoreda grada Pakraca vezan je uz konac 19. stolje}a. Cilj 
ovoga rada bio je istra`iti op}e zdravstveno stanje urbanog drve}a na podru~ju 
grada Pakraca, odnosno utvrditi stanje u kojem se prvenstveno parkovi i drvoredi 
danas nalaze. U kontekstu navedenog, istra`ivanje je bilo usmjereno na aktualne 
uzro~nike bolesti i {tetnike li{}a drve}a, kao va`nu grupu me|u potencijalno {tet-
nim bioti~kim ~imbenicima, koji mogu zna~ajno utjecati na njihovo zdravstveno 
stanje.
MATERIJALI I METODE RADA
MATERIALS AND METHODS
U cilju istra`ivanja, u rujnu 2006. je obavljen zdravstveni pregled najzastuplje-
nijih vrsta drve}a u gradu Pakracu: Aesculus hippocastanum L. – obi~ni divlji ke-
sten, Tilia cordata Mill. – malolisna lipa, T. platyphyllos Scop. – velelisna lipa, 
 Betula pendula Roth. – obi~na breza, Acer platanoides L. – javor mlije~, A. pseudo-
platanus L. – gorski javor, A. negundo L. – javor negundovac, Fraxinus angustifolia 
L. – poljski jasen, F. excelsior L. – bijeli jasen, Quercus robur L. – hrast lu`njak, 
Platanus ×hispanica Münchh. – hibridna platana, Fagus sylvatica L. – obi~na bukva, 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – crna joha, Juglans regia L. – obi~ni orah i Picea abies 
Karst. – obi~na smreka. Zdravstvenim pregledom bile su obuhva}ene slijede}e 
 lokacije u gradu (Slika 1.):
Park uz gradsku bolnicu, osnutak datira s kraja 19. stolje}a;
Velika i Mala aleja kestena (Aleja 1.), drvored zasa|en po~etkom 20. stolje}a 
(Slika 2.). Nalazi se u potezu od starog hotela, uz prugu, pokraj katoli~kog gro-
blja, do `eljezni~kog kolodvora. Stabla divljeg kestena formiraju drvored s obiju 
strana u gustom sklopu;
Aleja kestena (Aleja 2.), drvored zasa|en po~etkom 20. stolje}a. Nalazi se na 
potezu od katoli~ke crkve Uznesenja bla`ene djevice Marije do Kalvarije. Stabla 
divljeg kestena formiraju drvored s obiju strana u gustom sklopu;
Gradski park Trg bana J. Jela~i}a (Slika 3.), nastao iza II. svjetskog rata;
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Park ispred Hrvatskog doma, podig-
nut sredinom {ezdesetih godina pro-
{log stolje}a;
Drvored u ulici Matice hrvatske, na-
stao {ezdesetih i sedamdesetih godina 
pro{log stolje}a;
Uli~ni drvored uz rje~icu Pakru (Vene-
cija), nastao po~etkom 20. stolje}a.
Ostalo drve}e u gradu Pakracu, obu-
hva}eno ovim zdravstvenim pregledom, 
sa|eno je nasumi~no, bez plana, uz sta-
ze i ceste {ezdesetih i sedamdesetih go-
dina pro{log stolje}a. Novijeg su datu-
ma samo nasadi u pojedinim dijelovima 
grada koji su tijekom Domovinskog rata 
bili znatno uni{teni, ili uop}e nisu po-
stojali.
Zdravstveno stanje parkova i drvo-
reda ocjenjivalo se na osnovu vitaliteta 
stabala na spomenutim lokacijama. Pri-
likom odre|ivanja vitaliteta u obzir su 
se uzimali izgled i gusto}a kro{anja, iz-
gled grana, te op}i izgled stabala. Radi 
utvr|ivanja prisutnosti fitopatogenih gljiva i {tetnih kukaca na istra`ivanim loka-
cijama, sakupljano je li{}e iz kro{anja drve}a. Determinacija gljiva i {tetnika oba-
vljena je standardnim laboratorijskim metodama u Laboratoriju za patologiju drve-




Slika 1. Plan grada Pakraca
Figure 1 City map of Pakrac
Slika 2. Velika aleja kestena (Aleja 1.)
Figure 2 Horse chestnut avenue (Avenue 1)
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navedeni uzro~nici prouzrokuju na drve}u, kao i u~estalost, uloga i utjecaj njihove 
pojave na istra`ivanim lokacijama. Ja~ina napada fitopatogenih gljiva bilje`ena je 
obzirom na zahva}enost (zara`enost) kro{anja. U obzir je uzeta i koli~ina otpalog 
li{}a tijekom mjeseca rujna dok je vegetacija jo{ u tijeku. U slu~aju stabala zara`enih 
pepelnicom, jakost napada svrstana je u tri kategorije: jak napad, ukoliko je pepel-
nicom zahva}ena ~itava kro{nja stabla i sive je boje; srednje jak napad, ako je povr-
{ina zdrave i zara`ene kro{nje podjednaka; slab napad, kod ve}inom zdrave kro{nje. 
[to se kukaca ti~e, ja~ina napada odre|ena je obzirom na o{te}enost lisne povr{ine 
i cijele kro{nje ukoliko je bilo mogu}e. Zdravstveni pregled lokaliteta obavljen je 




THE HELTH STATUS OF URBAN TREES
Obavljenim pregledom parkova i drvoreda u gradu utvr|eno je slijede}e zdrav-
stveno stanje drve}a pojedinih lokacija.
Slika 3. Gradski park Trg bana Josipa Jela~i}a
Figure 2 City park Trg bana Josipa Jela~i}a
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PARK UZ GRADSKU BOLNICU. Tijekom Domovinskog rata veliki je dio parka izgo-
rio, ili je drve}e bilo o{te}eno u tolikoj mjeri da je bilo potrebno uklanjanje ~itavih 
stabala radi sigurnosti. Odr`ao se dio parka oko centralne zgrade, te je utvrdjeno 
da su pregledana stabla vitalna i u dobrom stanju.
VELIKA I MALA ALEJA KESTENA (ALEJA 1.). Stabla divljeg kestena su u cjelini vitalna, 
iako postoji malen postotak onih kod kojih je do{lo do su{enja grana i prorje|ivanja 
kro{nji. Na zdravstveno stanje stabala znatan utjecaj ima kestenov moljac miner, pa 
unato~ vitalnosti stabala dolazi do prijevremenog gubitka lista.
ALEJA KESTENA (Aleja 2.). Stabla divljeg kestena su dosta o{te}ena, {to od prije, 
{to tijekom Domovinskog rata. Najve}i broj mehani~kih o{te}enja vidljiv je na de-
blima te u manjoj mjeri u kro{nji. Kao u Aleji 1, pojedina stabla su smanjenog vita-
liteta pri ~emu u prorije|enim kro{njama ima suhih grana, a i aktualan je problem 
kestenovog moljca minera.
GRADSKI PARK TRG BANA J. JELA~I}A. Obavljenim pregledom utvr|eno je da su u 
parku nasumi~no sa|ene razli~ite vrste drve}a. Iako se na prvi pogled stje~e dojam 
bujne, zdrave vegetacije, na kori, deblu i granama stabala vidljiva su mehani~ka 
o{te}enja nastala tijekom Domovinskog rata. Smanjen je vitalitet pojedinih stabala, 
prorije|ene su kro{nje, dok suhe grane u njima, zbog mogu}nosti loma, predsta-
vljaju opasnost za {eta~e.
ARBORETUM OSNOVNE {KOLE BRA}E RADI}. Pregledano drve}e ima gusto skloplje-
ne kro{nje, koje kod pojedinih stabala zadiru jedna u drugu. Pri tome su pojedina 
stabla u zasjeni drugih, lo{ijeg vitaliteta (stabla u unutra{njosti Arboretuma), dok je 
drve}e uz rub plohe u vitalnom stanju. Nekoliko stabala je odumrlo. Stanje Arbo-
retuma odaje dojam znakovite zapu{tenosti.
PARK ISPRED HRVATSKOG DOMA. Taj park je trenutno jedan od najzapu{tenijih 
parkova u gradu. Zajedno sa zgradom Hrvatskog doma (danas kina) pretrpio je 
zna~ajna o{te}enja tijekom Domovinskog rata. Osim onih mehani~kih, nastalih 
tijekom rata (ozljede debla, kore i grana), o{te}enja su nastala i uslijed gra|evinskih 
radova u sanaciji nakon rata. Pojedino drve}e je pri tome sru{eno, a donji dijelovi 
debla nekih stabala zatrpani su zemljom. U kro{njama pojedinih stabala zabilje`ene 
su polomljene grane, a u drugih je zna~ajno o{te}ena kora, pri ~emu je njihov vita-
litet znatno smanjen.
DRVORED U ULICI MATICE HRVATSKE. Ovaj drvored je jedan od rijetkih u gradu koji 
je i nakon rata ostao u nepromijenjenom, dosta dobrom stanju. Ve}ina stabala je 
dobrog vitaliteta.
ULI~NI DRVORED UZ PAKRU (VENECIJA). Drvored u svom prvobitnom obliku ne 
postoji jer je zbog izrazito lo{eg stanja, 2006. godine izvr{ena sanacija ~itave 
povr{ine. U sklopu sanacije i ure|enja ove lokacije posa|ena su stabla 12 vrsta hor-
tikulturnih formi crnogori~nog i bjelogori~nog drve}a.
Obavljenim pregledom drve}a navedenih lokacija i drve}a u drugim dijelovima 
grada, zabilje`ene su fitopatogene gljive i {tetni kukci na li{}u. Utvr|ene vrste gljiva 
i kukaca i njihov utjecaj na urbano drve}e iznose se dalje u tekstu.
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FITOPATOGENE GLJIVE LI[]A
LEAVES’ PATHOGENIC FUNGI
Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. – hrastova pepelnica
Hrastova pepelnica je najrasprostranjenija i naju~estalija mikoza li{}a na{ih 
hrastovih {uma. Gljiva napada sve vrste hrastova, a posebice lu`njak i kitnjak. Kao 
vrsta urbanog drve}a, hrast lu`njak nije zna~ajno zastupljen u parkovima Pakraca, 
ali gotovo sva stabla u gradu bila su zara`ena.
Hrastova pepelnica utvr|ena je u Ulici Matice hrvatske, na jedinom stablu 
lu`njaka u drvoredu, te diljem grada na pojedina~nim lu`njakovim stablima. U svim 
slu~ajevima radilo se o starijim soliternim stablima, posa|enim na rubovima ulica i 
u prometnim dijelovima grada. Intenzitet zaraze bio je velik. Gotovo svo li{}e bilo 
je zara`eno, tako da su i ~itave kro{nje stabala izgledale sivkasto. Dio li{}a je po`utio 
i otpao u mjesecu rujnu.
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. – jasenova i brezova pepelnica
Ova pepelnica naseljava vi{e vrsta drve}a i grmlja. Kod nas se naj~e{}e nalazi na 
stablima breze u {umama i urbanim sredinama, te na sadnicama i u rasadnicima 
(Glava{ 1999.). Kod mladih stabala ~esto dolazi do odumiranja, dok kod starijih 
opasnost nije tako velika. Kod ja~eg napada dolazi do gubitka lista (Tomiczek i dr. 
2008).
Ova pepelnica prona|ena je na poljskom jasenu u Arboretumu Osovne {kole 
bra}e Radi}, na poljskom jasenu i obi~noj brezi u Ulici Matice hrvatske. Zara`ena 
stabla nalaze se na rubovima zelenih povr{ina, {to je pogodovalo razvoju pepelnice 
zbog dovoljne koli~ine svjetlosti, a i oba lokaliteta nalaze se na malenoj udaljenosti 
{to je vjerovatno omogu}ilo lak{e {irenje zaraze. Brezovo li{}e je `u}kasto-zelene 
boje, te je ve} otpadalo. Napad pepelnice ja~e je bio izra`en kod jasenovih stabala, 
~ija je kro{nja u cijelosti izgledala sivkasto-zelena, a li{}e se uslijed zaraze deformi-
ralo.
Uncinula bicornis (Walr.) Lev. – pepelnica javora
U. bicornis napada razli~ite vrste javora. Mlada stabla nerijetko odumru uslijed 
jake zaraze. Na starijim stablima opasnost nije tako velika, no kod ja~eg napada 
dolazi do gubitka lista (Tomiczek i dr. 2008).
Pepelnica je na istra`ivanim lokalitetima, u Gradskom parku Trg bana J. Jela~i}a 
i parku ispred Hrvatskog doma, zabilje`ena isklju~ivo na stablima javora negun-
dovca. Li{}e je blijedozelene boje i u velikoj je mjeri otpalo sa stabla. Zaraza je 
posebno bila izra`ena na ve}oj skupini javora u parku ispred Hrvatskog doma. Ta 
su stabla skoro u potpunosti izgubila list ve} krajem rujna.
Melampsoridium betulinum (Fr.) Kleb. – r|a brezova li{}a
Prema Glava{u (1999), ova r|a se javlja svake godine na brezama u rasadnici-
ma, na parkovnim stablima i u {umama. Ja~ina napada na brezama varira od godi-
ne do godine i od stabla do stabla ovisno o njihovoj individualnoj otpornosti. [tete 
na li{}u nisu velike, iako u ja~e zaraze mo`e do}i do ranijeg otpadanja.
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M. betulinum uo~ena je na skupini stabala breze u Arboretumu Osovne {kole 
bra}e Radi}, uzrasla uz stabla ari{a (Larix sp.), na kojima se ina~e razvija stadij 
spermagonija i ecidija ove gljive. Utvr|ena zaraza li{}a nije prouzro~ila ve}e {tete. 
Zabilje`en je samo manji broj otpalog li{}a.
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces & De Not. – antraknoza oraha
Bolest napada sve vrste oraha (Juglans spp.), naro~ito obi~ni orah. Kao tipi~ni 
simptomi na listovima se javljuju sme|e do crne pjege. Ako je napad ja~i, li{}e prije-
vremeno otpada a i urod mo`e biti slabiji. (Tomiczek i dr. 2008).
U Aleji 1., i u Ulici Matice hrvatske, bolest je zahvatila sva stabla oraha Zaraza 
je srednjeg intenziteta. Na li{}u ima dosta pjega sme|e do crne boje, ali plodovi su 
ve}inom zdravi (nezara`eni). Zabilje`eno je jedino intenzivnije otpadanje li{}a u 
pojedinih stabala.
Cercospora microsora Sacc. – pjegavost lipova li{}a
C. microsora je najzna~ajnija mikoza lipova li{}a u Hrvatskoj. Napad gljive je u 
izravnoj vezi s fiziolo{kim stanjem pojedinih stabala. U slu~aju jakog napada mo`e 
do}i do potpune defolijacije ve} u rujnu. Zbog velikog broja pjega, na li{}u i pe-
teljkama mo`e do}i do prekida kolanja sokova, su{enja i prijevremenog otpadanja 
li{}a (Butin 1995).
C. microsora zabilje`ena je u kro{njama manje skupine starijih stabala maloli-
sne lipe u parku uz gradsku bolnicu, te na jednom soliternom stablu uz crkvu Uz-
nesenja bla`ene djevice Marije. Zaraza je bila najuo~ljivija na li{}u, koje je bilo 
prekriveno crnim pjegama, po~elo je `utjeti, ali nije otpadalo.
KUKCI [TETNICI LI[]A
LEAVES’ INSECT PESTS
Cameraria ohridella Descha et Dimi} – kestenov moljac miner
Kestenov moljac miner trenutno je najopasniji {tetnik divljeg kestena u ju`noj i 
sredi{njoj Europi. [tetnost moljca o~ituje se u tome da li~inka izgriza (minira) list 
izme|u dvije epiderme ~ime uzrokuje su{enje (sme|enje) i otpadanje li{}a. ^esta je 
pojava da kestenova stabla, koja su u ljeti izgubila list, u jesen ponovo prolistaju i 
procvjetaju. Sve to ima za posljedicu fiziolo{ko slabljenje stabala.
Kestenov moljac miner napao je sva stabla obi~nog divljeg kestena u parku uz 
gradsku bolnicu, Aleju 1. i Aleju 2. [tete su u navedenim drvoredima najizra`enije, 
jer je divlji kesten skoro i jedina vrsta drve}a na tim lokacijama. Li{}e je u potpuno-
sti otpalo ve} po~etkom rujna, ali su pojedina stabla nanovo izlistala. Na sakuplje-
nom otpalom li{}u nalazio se velik broj mina. Prisutnost minera u li{}u zna~ajno 
utje~e na vitalitet stabala.
Hartigiola annulipes Hartig – bukova {i{karica
[i{karica na li{}u bukovih stabala stvara, s gornje strane lista, zaobljene, ko`aste 
do drvenaste, dlakave {i{ke sme|e boje. Muha ne ~ini velike {tete, osim naru{avanja 
estetske funkcije stabla (Nienhaus i dr. 1996).
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[i{karica je prona|ena na dva bukova stabla u Arboretumu. [i{ke su bile male, 
sme|e i okruglaste, kao male dlakave loptice i nalazile su se samo na pojedina~nim 
listi}ima, tako da ~ak ni estetika stabla nije bila naru{ena.
Eryophies tiliae Nal. – grinja {i{karica na lipi
^esta vrsta grinje koja napada listove velelisne lipe i stvara veliki broj izdu`enih, 
vre}astih {i{ki. Boja {i{ki kre}e se od svijetlozelene do crvene i sme|e. Razvijaju se 
od svibnja pa nadalje. Osim {to su uo~ljive, {i{ke nemaju utjecaja na rast biljke, 
osim neznatnog deformiranja lista kod ja~eg napada (Mato{evi} 2003).
Na stablima velelisne lipe u Ulici Matice hrvatske i u parku ispred Hrvatskog 
doma, svijetlosme|e {i{ke nalazile su se na gotovo svom li{}u, ponajvi{e uz rubove. 
Osim naru{ene estetike stabala, nije bilo nikakvih ve}ih {teta.
Eryophies tiliae lateannulatus Schulze – grinja {i{karica na lipi
Grinja na malolisnoj lipi stvara male, najprije zelene, a zatim {i{ke crvene boje 
koje imaju oblik roga (na vrhu su za{iljene). [i{ke se javljaju od prolje}a do opa-
danja li{}a (Mato{evi} 2003).
[i{ke grinje uo~ene su na stablima malolisne lipe u Arboretumu, Ulici Matice 
hrvatske i gradskom parku pored Op}ine. Na listovima nije bio velik broj {i{ki, 
tako da na stablima nije bilo {tete.
Agelastica alni L. – johina zlatica
^esta je vrsta kod nas. Osim na crnoj i bijeloj johi (Alnus incana /L./ Moench.), 
nalazimo je jo{ i na vrbama, brezama, topolama i vo}karicama. Li~inke skeletiraju 
li{}e. Ponekad po~ini ve}e {tete, jer jako skeletira li{}e johe, pa ~ak izgrizanjem 
o{te}uje i koru drveta (Kova~evi} 1956).
[tete koje ~ini johina zlatica uo~ene su na stablima crne johe u Arboretumu. 
Iako sam kukac nije bio uo~en, na malom broju stabala po~injena je velika {teta, jer 
je svo li{}e bilo jako izgri`eno i puno rupa.
Chermes viridis Rtzg. – zelena smrekova u{ {i{karica
Ovaj {tetnik nije toliko bitan za drve}e u Pakracu. Spomenut je zbog toga {to je 
na jednom starijem smrekovom stablu u parku ispred Hrvatskog doma prona|ena 
jedna {i{ka na grani. Drugih simptoma napada nije bilo.
Corythuca ciliata Say. – platanina mre`asta stjenica
Napada sve vrste platana. Svi razvojni stadiji ovog kukca si{u biljne sokove sa 
donje strane lista. Prepoznatljivi simptom je `u}enje podru~ja izme|u `ila uzdu` 
lista. Kasnije cijeli list po`uti i poprimi strukturu buga~ice. Crne to~kice od izmeta 
ostaju slijepljene na lisnoj nervaturi. Zbog napada dolazi do ranog odbacivanja 
 lista, te je smanjena asimilacija (Tomiczek i dr. 2008).
Ovim kukcem, koji se na stablima u gradu pojavio uvijek u kombinaciji s plata-
ninim moljcem minerom, zara`ena su sva stabla hibridne platane u Ulici Matice 
hrvatske, te ona u parku ispred Hrvatskog doma. Napadi su bili prili~no jaki, jer je 
li{}e bilo pro{arano svijetlim dijelovima, a i kro{nje stabala imale su ve} po~etkom 
rujna, ~ak i iz daljine gledana, bolesnu blijedo`utu boju.
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Phyllonorycter platani Staud. – platanin moljac miner
Napada sve vrste platana. Mina je donjopovr{inska {atorasta, a kod velike 
gusto}e populacije, mine se nalaze i s gornje strane. Kod jakog napada mine mogu 
pokrivati i cijelu povr{inu lista. Zbog mina se na listu smanjuje asimilacijska povr-
{ina, pa stablo fiziolo{ki slabi (Mato{evi} 2007).
Platanin moljac miner prona|en je na svim stablima hibridnih platana u Ulici 
Matice hrvatske i u parku ispred kina, zajedno sa plataninom mre`astom stjenicom. 
Na listovima su s donje strane bile vidljive svijetlosme|e mine, koje su mjestimi~no 
bile toliko brojne da je do{lo do njihovog spajanja. Listovi su se po~eli uvijati i 
sme|iti. Zbog kombiniranog napada ovih dvaju {tetnika, kao i ~injenice da su sta-
bla stara i da su izlo`ena konstantnom prometu i ispu{im plinovima automobila, 
platanina stabla su, uz stabla divljeg kestena, u najlo{ijem stanju, bar {to se ti~e vrsta 
drve}a na zelenim povr{inama.
Phyllonorycter maestingella Müller – lisni miner na bukvi
Miner uzrokuje o{te}enja na li{}u obi~ne bukve. Mina je donjopovr{inska {ato-
rasta i nalazi se izme|u dvije postrane `ile ili uz rub lista. Prema na~inu ishrane 
miner je monofag i hrani se isklju~ivo jednom biljnom vrstom. [tetnost se najvi{e 
o~ituje u smanjenju asimilacijske povr{ine, koja se smanjuje pove}anjem broja mina 
na listu (Mato{evi} 2007).
Ovaj lisni miner pojavio se na nekoliko bukovih stabala u Arboretumu. Mine 
su uglavnom bile izme|u postranih `ila, manje uz rubove lista, i nisu bile mnogo-
brojne. Stabla su, bez obzira na prisutnost kukca, bila u dobrom stanju.
RASPRAVA I ZAKLJU^CI
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Obavljenim zdravstvenim pregledom zapa`eno je da je velika ve}ina urbanog 
drve}a lo{eg zdravstvenog stanja, iako na prvi pogled stabla ostavljaju dojam zdra-
ve vegetacije. Istra`ivanjem je utvr|eno prisustvo velikog broja fitopatogenih gljiva 
i {tetnih kukaca na li{}u, od kojih pojedini, svojom aktivno{}u imaju zna~ajan ne-
gativan utjecaj na zdravstveno stanje drve}a u gradu. Od utvr|enih gljivi~nih bole-
sti li{}a, u~estalo se s vidnim {tetama pojavljuju pepelnice. Jaki napadi hrastove 
pepelnice zabilje`eni su na lu`njakovim stablima diljem grada, zahva}aju}i ~itave 
kro{nje stabala. Stabla javora negundovca stradala su zbog jake zaraze javorovom 
pepelnicom, posebice izra`enom u parku ispred Hrvatskg doma koji je jedan od 
najzapu{tenijih u gradu. Stabla poljskog jasena u Arboretumu i Ulici Matice hrva-
tske pretrpila su zna~ajan napad jasenove i brezove pepelnice, pri ~emu je do{lo do 
deformacije li{}a. [to se kukaca ti~e, zasigurno je najva`niji kestenov moljac miner 
koji se u velikom broju pojavio na podru~ju Aleje 1 i Aleje 2, uzrokuju}i otpadanje 
li{}a ve} po~etkom rujna. Platanin moljac miner i platanina mre`asta stjenica pro-
na|eni su na svim stablima hibridne platane u Ulici Matice hrvatske i u parku is-
pred kina. Nezdrava, blijedo`uta boja stabala zamjecuje se vec iz daleka. Ukoliko se 
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jaki napadi ovih gljiva i kukaca nastave, neizbje`no je pogor{anje zdravstvenog 
stanja ovih najzara`enijih vrsta drve}a.
Uz navedeno, va`no je naglasiti, da je gotovo svo drve}e u sklopu zelenih 
povr{ina u Pakracu posa|eno prije 50 i vi{e godina. U razdoblju od tada do danas 
drve}em su popunjavane samo manje povr{ine, odnosno sa|ena su pojedina~na 
stabala na razli~itim lokacijama u gradu. Obzirom da plan krajobraznog ure|enja 
zelenih povr{ina nije postojao, drve}e je uglavnom sa|eno nasumi~no. U gradu 
Pakracu od konca 19. stolje}a do danas nije osnovana radna skupina, stru~ni tim ili 
ustanova koja bi se isklju~ivo bavila ure|enjem i odr`avanjem, obnovom i za{titom 
zelenih povr{ina. Time je izostala mogu}nost pravovremene intervencije prilikom 
pojave razli~itih uzro~nika bolesti i {tetnika.
Ovakvom lo{em stanju u velikoj su mjeri pridonijela i razaranja u Domovin-
skom ratu, tijekom kojega su mnoga stabla skoro u potpunosti uni{tena. Pregledom 
istra`ivanih lokaliteta uo~en je velik broj mehani~kih o{te}enja na stablima. Zna-
~ajnija o{te}enja utvr|ena su na stablima divljeg kestena na podru~ju obiju Aleja, 
pri ~emu je kod pojedinih stabala u Aleji 2 izra`en i razvoj trule`i. Znatna su 
o{te}enja gotovo svih stabala u parku ispred kina, i u gradskom parku na Trgu J. 
Jela~i}a.
Obzirom da je cilj ovog istra`ivanja bio utvrditi prisutnost pojedinih fitopato-
genih gljiva i kukaca i njihov utjecaj na zdravstveno stanje drve}a, nije istra`ivan 
utjecaj mehani~kih o{te}enja na zdravlje i vitalitet stabala, kao ni pojava trule`nica. 
Stoga bi bilo preporu~ljivo provesti dodatno istra`ivanje na ovu temu.
Temeljem ovoga istra`ivanja izvedeni su zaklju~ci kojima se preporu~aju osnov-
ne mjere za{tite, odnosno sanacije drve}a u gradu Pakracu:
velika ve}ina pregledanih stabala zahtijeva mjere sanacije. To se posebno od-
nosi na njegu u smislu rezidbe suhih ili odumrlih grana, te na uklanjanje 
drve}a koje zbog svoga zdravstvenog stanja i o{te}enosti nema perspektivu;
u skladu s navedenim, potrebno je ukloniti o{te}ena stabla kod kojih je razvoj 
trule`i jako izra`en;
na pojedinim lokacijama nalaze se i potpuno suha stabla, koja u najmanju 
ruku nagr|uju izgled okoli{a, te ih je tako|er nu`no ukloniti. U skladu s 
konceptom i izgledom parka potrebno je nakon tih radova planirati sadnju 
novoga drve}a;
zdravstveno stanje stabala nu`no je kontinuirano pratiti i u slu~aju pojave 
gljivi~nih bolesti ili napada {tetnih kukaca, poduzimati odgovaraju}e mjere 
za{tite;
sve radove rezidbe, odstranjivanje dijelova ili va|enje cijelih stabala, kao i 
provo|enje mjera za{tite, potrebno je obaviti od strane stru~nih osoba, od-
nosno institucija.
Osim spomenutih preporu~enih zahvata, zbog dobi i lo{eg stanja urbanog 
drve}a na istra`ivanim lokalitetima, potrebno je planirati izradu novih krajobraz-
no-arhitektonskih projekata na osnovu kojih bi se obnovile zelene povr{ine u skla-
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U pojedinim dijelovima Pakraca aktualan je jo{ uvijek problem mina i ru{evina 
na zelenim povr{inama, te je shodno tome potrebno ponajprije izvr{iti razminiranje 
i ~i{}enje tog podru~ja, a zatim obaviti sanaciju okoli{a u skladu s navedenim.
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THE HEALTH CONDITION OF URBAN TREES IN PAKRAC
WITH A SPECIAL FOCUS ON LEAF DISEASES
AND INSECT PESTS
Summary
The history of landscaping in urban areas of Pakrac district is related to the end of 19th 
century. The influence of various damaging biotic and abiotic factors throughout many years 
have reflected in health status of trees in parks and tree lines.
The aim of this research was to reveal the present health status of urban trees in Pakrac, 
with special overview on leaf diseases and insect pests. Research was focussed on the most 
planted tree species; Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, T. platyphyllos, Betula pendula, 
Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Quercus 
robur, Platanus ×hispanica, Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Juglans regia and Picea abies; 
showing the presence of pathogenic fungi and insect pests: Microsphaera alphitoides, Phyl-
lactinia corylea, Uncinula bicornis, Melampsoridium betulinum, Gnomonia leptostyla, Cer-
cospora microsora, Cameraria ohridella, Hartigiola annulipes, Eryophies tiliae, Eryophies 
tiliae lateannulatus, Agelastica alni, Chermes viridis, Corythuca ciliata, Phyllonorycter plat-
ani, Phyllonorycter maestingella. The most significant damage caused by pathogenic fungi 
were in trees infected by M. alphitoides, U. bicornis and P. corylea, while the greatest influ-
ence by insect pests had C. ohridella on horse-chestnut trees, and P. platani and C. ciliata on 
hybrid plane trees.
Key words: parks, tree lines, pathogenic fungi, insect pests
